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Tarkista valmisteiden tilanne Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä 
Metsätaimitarhojen kasvinsuojelussa korostuu minor use -valmisteiden suuri osuus. 
Sienitautiaineissa yli puolet on minor use -luvilla ja hyönteisten torjunta-aineissa 
kolmannes. Myyrien torjuntaan on 120 vuorokauden hätälupa ajalle 19.12.2018– 
18.4.2019 (Ratak myyräsyötti, difenakumi 35 mg/kg). Paakkutaimien kasvatusta 
haittaavan keuhkosammalen (maksasammalen) torjuntaan on 120 vuorokauden  
hätälupahakemus jätetty tulevaa kasvukautta varten (15.5.–15.9.2019), mutta 
päätöstä ei vielä ole tullut. 
Kasvinsuojeluaineet 
metsätaimitarhoilla v. 2019 
Lisätietoja: tutkija Marja Poteri, puh. 029 532 4853, marja.poteri@luke.fi 
Kasvinsuojeluvalmisteista poistui vuonna 2018 tukkimiehentäin torjunnassa käytetty 
neonikotinoidivalmiste Merit Forest, joten tällä hetkellä torjuntaan on rekisteröity  
ainoastaan valmiste Karate Zeon tekniikka.  
 
Propikonatsolia sisältäville valmisteille tulee kielto, koska ne luokitellaan 
hormonitoimintaa häiritseviin yhdisteisiin (Endocrine disrupters). Tukesin sivuilla on 





Metsätaimitarhoilla propikonatsolia sisältävät valmisteet ovat olleet keskeisessä 
asemassa männyn sienitautien, versosurman ja talvihomeen, torjunnassa. Näiden 
tilalle on etsittävä korvaavia valmisteita käytettäväksi minor use -luvalla.  
 
Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita saavat ostaa ja käyttää vain 
kasvinsuojelututkinnon suorittaneet henkilöt. Useimmilla tämä viisivuotinen tutkinto 
päättyy tänä keväänä, joten tutkintojen uusiminen tulee ajankohtaiseksi ennen 
kasvukautta. Tukesin sivuilla on lista kasvinsuojelun kouluttajista ja 




Kasvinsuojeluainetaulukot metsätaimitarhoja ja 
siemenviljelmiä varten 
Taulukoihin on koottu metsätaimitarhoilla sekä metsäpuiden siementuotannon 
siemenviljelmillä vuonna 2019 käytettävissä olevat kasvinsuojeluaineet.  
Tukesin rekisterissä olevien kasvinsuojeluaineiden voimassaoloajat voivat 
umpeutua ennakoimattomasti tai valmisteiden käyttöön voi tulla muita muutoksia. 




Kasvinsuojelurekisterissä saa myös ladattua kunkin valmisteen 
myyntipäällystekstin, josta selviää valmisteen käyttö- ja suojainohjeet sekä 
ympäristöhaittojen ehkäistytoimet ja käyttörajoitukset. 
Kasvinsuojeluainetaulukot seuraavilla sivuilla. 
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ei Paakkutaimilla max 5 

















toistaiseksi Prokloratsi + 
propikonatsoli 
400 g/kg + 90 
g/kg 




















Teldor 31.7.2019 Fenheksamidi 
500 g/kg 
ei Max neljä käsittelyä 
kasvukaudella 
Harmaahomeen 














30.10.2019 Syprodiniili + 
fludioksoniili 375 
g/kg + 250 g/kg 
On* ei Harmaahomeen ja 
muiden sienitautien 
torjunta (minor use) 
Lue lisää 
Don-Q 30.10.2020 Tiofanaatti- 
metyyli 700 g/l 













On* ei Koivunlevälaikun 
torjunta taimitarhoilla 
Lue lisää 
Revus 31.7.2019 Mandipropamidi 
250 g/l 











31.12.2020 Penkonatsoli  
100 g/kg 




männyn ja kuusen 
taimilta (minor use) 
Lue lisää 
* Ei koske paakkutaimia läpäisemättömällä kasvualustalla 
Hyönteisten torjunta-aineet 2019 
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Nissorun  6.9.2021 Heksy-
tsiatsoksi 




















* Ei koske paakkutaimia läpäisemättömällä kasvualustalla 
